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Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk menguji corporate governance, komite audit 
terhadap pelaporan online informasi strategik pada perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Studi ini menguji pengaruh mekanisme internal governance 
pada pelaporan online informasi strategik dalam memasuki ekonomi pasar di 
Indonesia. Untuk melaksanakan penelitian ini, beberapa karakteristik spesifik 
perusahaan dijadikan variabel kontrol. Penelitian ini merujuk pada teori Agency, teori 
signalling dan teori difusi inovasi untuk menjelaskan hubungn antar variabel dari hasil 
empiris. Sampel penelitian ini adalah perusahan yang terindeks LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2015. Hipotesis diuji dengan menggunakan data cross sectional 
dengan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit 
berasosiasi positif terhadap pelaporan online informasi strategik. Proporsi direktur 
non eksekutif independen menunjukkan arah negatif dalam hal pelaporan online 
informasi strategik. 
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